



―2013 年 8 月栃木県内避難者アンケート調査より―











































































































































































































































































































































































































༊ᇦ䠍 ༊ᇦ䠎 ༊ᇦእ ↓ᅇ⟅
ϮϬ௦ ϯϬ௦ ϰϬ௦ ϱϬ௦ ϲϬ௦ ϳϬ௦ ϴϬ௦
 



































㻌 ᅇ⟅ᩘ 䠂 ᅇ⟅ᩘ 䠂




䠐䚷㑊㞴ᣦ♧ゎ㝖‽ഛ༊ᇦ䠄༊ᇦ෌⦅ᚋ䛾グධ䠅 㻠 㻠㻑 㻞㻡 㻞㻟㻑
༊ᇦ䠎 䠑䚷⥭ᛴ᫬㑊㞴‽ഛ༊ᇦ 㻝㻥 㻝㻤㻑
䠒䚷≉ᐃ㑊㞴່ዡᆅⅬ 㻞 㻞㻑
䠓䚷ᣦ♧䞉ᣦᐃ䛺䛧 㻞㻞 㻞㻝㻑 㻞㻢 㻞㻠㻑
༊ᇦእ 䠔䚷⚟ᓥ┴䛭䛾௚ 㻟 㻟㻑
䠕䚷⚟ᓥ┴௨እ 㻝 㻝㻑
↓ᅇ⟅ 㻣 㻣㻑 㻣 㻣㻑













































































㻝ே 㻞ே 㻟ே 㻠ே 㻡ே 㻢ே ྜィ
༊ᇦ䠍 㻤 㻥 㻝㻣 㻥 㻢 㻜 㻠㻥
༊ᇦ䠎 㻟 㻢 㻝㻝 㻟 㻝 㻝 㻞㻡
༊ᇦእ 㻢 㻠 㻣 㻣 㻞 㻜 㻞㻢
↓ᅇ⟅ 㻝 㻝 㻟 㻞 㻜 㻜 㻣
䚷 䚷 䚷 䚷 㻌




, 39 , 36%
ᑠᏛ⏕௨ୖ
䛜䛔䜛Ꮚ⫱䛶ୡᖏ
, 21 , 20%
Ꮚ䛹䜒䛿ྠ
ᒃ䛧䛶䛔䛺䛔
, 47 , 44%
－ 94 －






































































行き来のある中では、1ヶ月に 1～ 2回、及び 3ヶ
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指定区域外だから    
指定区域外のためどうしていいかわからないし、避
難区域外であいてにしてもらえないと思うので
避難区域ではないため。   





よくわからないため    
































































































































































































ϯй ϭϳй Ϯϴй ϮϮй ϭϴй ϭϮй
ϱ ϰ ϯ Ϯ ϭ ↓ᅇ⟅
㧗䛔 і ⌮ゎᗘ ї ప䛔
ϭй
ϰй
ϭϲй ϭϴй ϰϰй ϭϴй
ϱ ϰ ϯ Ϯ ϭ ↓ᅇ⟅
㧗䛔 і ‶㊊ᗘ ї ప䛔
Ϭй
ϯй
ϭϯй Ϯϭй ϱϱй ϳй
ϱ ϰ ϯ Ϯ ϭ ↓ᅇ⟅












2011年 10%、2012年 19%、2013年 29%へと年々
増加し、「避難元の県に戻る予定」の回答者は





















両親のこと   
福島県だけでなく、栃木でも高速道路の無料化をし
てほしい。











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 復 興 庁（2014 年 2 月 26 日 ）「 全 国 避 難 者 の 数 」
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat2/sub-
cat2-1/20140226_hinansha.pdf（2014年 3月 2日閲覧）







得たアンケートを 2014年 4月 28日に発表している。
そのうち栃木県への避難世帯数は公表されていない。
4 とちぎ暮らし応援会 (2012)
5 とちぎ暮らし応援会 (2012年 12月 ) 「栃木県内広域避
難者へのアンケートにみる避難者のニーズ」2012年 12
月 16日宇都宮大学、アンケート報告会にて公表
6 FSP (2012a, 2013a)
7 FSP (2012b, 2013a)
8 FSP (2013a, pp.78-79)
9 FSP (2013a, p.74)




















































































34 阪本 公美子・匂坂 宏枝
Abstract
Although three years have passed, the situations of refugees evacuating from the Fukushima Nuclear fallout 
basically have not improved. Within the 267,000 refugees, 3,028 are continuing their evacuation in Tochigi prefecture 
(a neighboring prefecture) even today. The results of the 2013 questionnaire to 107 households (distributed to 1,017 
households) give a clearer, up to date picture, in comparison to the results of brief short questionnaires in 2011 and
2012. Furthermore, it is the first questionnaire in Tochigi which highlight problems of families with senior members 
and with comprehensive response on compensation.   
As a result of the questionnaire, it has become clear that 56% experience economic difficulties in comparison
to before. Health situations of 68% have deteriorated or have fear that it will deteriorate, and 60% have a member 
of the household with worries in psychological health. More households with senior members tend to fear that their 
physical and psychological health situation will deteriorate. 
While 72% requested TEPCO for compensation, many of those who evacuated without government order did
not request for compensation. Majority, 66%, did not participated in seminars which explain the compensation 
procedures because of (i) the setting (bad location and timing, difficult to attend with children); (ii) waste of time 
since they will not be compensated anyway; (iii) didn’t get the information; or (iv) stressful, could not trust TEPCO. 
Furthermore, 61% of the respondents were not satisfied with the compensation of physical damage/loss of goods,
and 77% respondents were not satisfied with the compensation of psychological damage.
To questions about their future plans, 51% answered that they will decide about the future depending on the 
situation, and 76% could not answered when they will be go back to their home in Fukushima. The most frequent 
answer to the problems that they had was “fear of the situation not being able to plan ahead”.   
Various supports related to transportation, health, employment, housing, and information were considered
important, including support from the recipient local government, and support for refugees from areas without 
government evacuation order. There were many additional elaborate descriptions with dissatisfaction toward TEPCO 
compensation and Government response.
It has become clear that even after 2.5 years, situation of the refugees have not improved both in terms economy 
and health. In such situation, many refugees highlight that the Government support and TEPCO compensation is not 
sufficient to improve their situation. Continuous monitoring of the situation of refugees are important to understand 
to what extent the right of the refugees -which has been disabled by man-made disaster- have or have not been
recovered.  
（2014 年 5 月 29 日受理）
Situation of Fukushima Refugees after 2.5 years since 3.11:
From a questionnaire in Tochigi Prefecture, August 2013
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